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The main objective of this project was to perform a stop-motion animation 
short film with my colleague Marta Soriano Gil, student of Fine Arts Degree 
at the Polytechnic University of Valencia, like myself. This project collects a 
year’s work developing the film, from the origins of the idea and the early 
stages of production to the final editing and audiovisual document.
Rocket, is a project that has encompassed many disciplines, from the initial 
draws, designs and concepts, build the sets and props, until digital publishing 
and audiovisual postproduction. All this conforms a very full and varied work 










Dragonframe:	 programa	de	 captura	 de	 imágenes	 para	 animación	 stop-
motion.
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acting: in the exposure sheet, column where the animator programs the 
action that will happen.
Adobe After Effects: editing video program.
sheet editing: table that includes acting, timing, camera, lip-sync, dialo-
gues and related them to frames.
concept art: preliminary drawings that make up the design and study of 
all the elements of animation.
Dragonframe: capture stop-motion animation program.
frame or photograph: a particular image within a sequence of images 
that make up an animation.
Riggs: metal structure used in stop-motion animation to hold objects or 
people on the air.
Stop-motion: animation technique consisting on miving static objects 
through a series of frames.
storyboard: a set of illustrations in sequence and order to provide guidan-
ce through the animation.
timing: within the exposure sheet column, is where the animator program 
the movement of the character or object.






























costoso,	 largo	 y	 tedioso,	 pero	 estábamos	 decididas	 a	 emplearnos	 a	 fondo	
para	sacar	a	delante	un	proyecto	del	que	sentirnos	completamente	orgullo-
sas	y	satisfechas.	Queríamos	reflejar	en	él,	todos	los	conocimientos	que	de	
forma	directa	e	 indirecta	hemos	 ido	adquiriendo	desde	diversas	áreas	a	 lo	
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largo	de	nuestra	trayectoria	en	el	grado,	dejando	constancia	de	la	evolución	
y	conocimientos	adquiridos.	


























Partimos	de	que	 ambas	hemos	 tenido	una	 formación	en	el	 ámbito	del	
stop-motion	 similar,	 habiendo	 realizado	 un	 curso	 de	 Model	 Maker	 en	 la	
empresa	Clay	Animation	de	Valencia.	 Por	 este	motivo	decidimos	partir	de	
lo	aprendido	y	centrarnos	 las	dos	en	todas	 las	 fases,	sabiendo	cuales	eran	
de	antemano	los	fuertes	de	cada	una	y	valiéndonos	de	ello	en	beneficio	del	
proyecto.
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5. CUERPO DE LA MEMORIA
5.1 PLANTEAMIENTO




Para	 plantear	 el	 proyecto	 previamente	 debimos	 de	 cuestionarnos	 qué	
























5.2.1 Investigación y selección de la idea 
Para	optimizar	recursos	y	aprovechar	los	medios	que	teníamos,	decidimos	
que	era	importante	ser	realista	y	teniendo	en	cuenta	uno	de	nuestros	obje-



















narios:	Calvin y Hobbes, Foster’s home for imaginary friends, Para Normand, 




















Foster y la mansión de los amigos imagi-
narios
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Escena	del	columpio	en	el	jardín.	Con	los	títulos	al	lado	donde
pone	los	agradecimientos	y	la	tutora.




























5.2.4 Estética y Concept art
La	 estética	 estuvo	muy	 condicionada	 por	 el	 significado	 que	 queríamos	
darle	al	cortometraje.	Dado	que	estamos	narrando	una	historia	real	quería-
mos	que	tanto	los	escenarios	como	el	personaje	principal	se	asemejaran	a	
1.	PRÓSPER,	J.	Elementos constitutivos del relato cinematográfico. Valencia.  2004
2.	Fragmento	del	storyboard
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Para	Rocket,	 hicimos	 un	planteamiento	de	 estructura	muy	 similar	 pero	
más	grande	y	con	mucha	más	esponja	para	hacerlo	voluminoso,	el	recubri-
miento	 no	 lo	 teníamos	 claro	 al	 principio	 pero	 después	 de	 hacer	 parte	 de	
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sonaje	principal	es	un	niño.
5.2.8 Construcción de escenarios y props
























































En	 un	 principio	 estaba	 previsto	 un	mes	 de	 rodaje,	 desde	mediados	 de	
11.	Props
12.	Calendario	de	producción
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abril	a	mitad	de	mayo,	pero	el	desgaste	ocasionado	después	de	tantos	pla-
nos	y	pruebas	nos	obligó	a	parar	el	rodaje	para	hacer	mantenimiento:	una	































5.3.1 Atrezzo e iluminación
En	este	apartado	hay	que	destacar	que	en	cuanto	a	atrezzo	lo	hemos	te-
13.	Estudio	de	grabación














   

























2.	WILLIAMS,	R.	The Animator’s Survival Kit.	Bristol,	Reino	Unido:	Faber	&	Faber,	2001
14.	Hoja	de	lip-sync
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dependiendo	de	 la	escena	quitábamos	 riggs	 o	 cromas,	alargábamos	algún	
fotograma	o	hacíamos	un	ciclo	para	completar	el	plano.










































queríamos	que,	 ya	que	Rocket	 no	había	 aparecido	prácticamente	 en	 todo	

























Una	 vez	 establecidas	 todas	 las	 características	 del	 proyecto	 general	 tra-
bajamos	cada	escena	por	separado	en	una	composición	aparte.	Así	es	mu-
cho	más	práctico;	cuando	ya	está	cada	plano	resuelto	a	nivel	individual,	los	
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Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10
Lista de materiales y precios "Rocket"
MATERIAL PRECIO CANTIDAD TIENDA HA PAGADO TOTAL
Pinzas (gatos) 4,35 2 BriCor Julia 8,7
Sierra Marquetería 2,55 1 BriCor Julia 2,55
Arco Marq (recambios) 4,85 1 BriCor Julia 4,85
Bisagra 1,3 1 BriCor Julia 1,3
Madera de Balsa 2,95 2 Modelismo Lara Marta 5,9
Cilindros madera 0,45 2 Modelismo Lara Marta 0,9
Cuadradillos (4,76mm) 5,7 1 Modelismo Lara Marta 5,7
Cuadradilos (3,96mm) 5,2 1 Modelismo Lara Marta 5,2
Das (pasta modelar) 3,1 1 Modelismo Lara Marta 3,1
DM (hab. ) 13,6 varios Vidal Marta 13,6
Listones madera 14,9 varios Vidal Julia 14,9
Poxipol (pegamento) 3,85 1 Ferretería Marta 3,85
Gato 3,85 1 Ferretería Julia 3,85
Alambre (n4 y n2) 0,6 2 Ferretería Julia 1,2
Madera de Balsa 3,7 1 Modulos Julia 3,7
Estropajos 0,75 1 Chinos Julia 0,75
Guantes 0,75 1 Chinos Julia 0,75
Esponja 0,75 1 Chinos Julia 0,75
Palillos 0,75 1 Chinos Julia 0,75
Silicona 0,85 2 Chinos Julia 1,7
Impresión pósters 1 1 Chinos Julia 1
Madera de Balsa 2,9 2 Modelismo Lara Marta 5,8
Madera jardín 0,3 10 Modelismo Lara Marta 3
Cilindros madera 0,45 1 Modelismo Lara Marta 0,45
DM ??? 3 Vidal Julia 7,08
Acrilico blanco 2,5 1 Vidal Julia 2,5
Esponja 0,7 1 Chinos Julia 0,7
Poxipol (pegamento) 3,85 1 Ferretería Julia 3,85
DM 0,48 1 Vidal Julia 0,48
Plastilina 1,2 3 Chinos Marta 3,6
Cúter 2,2 1 Papelería Marta 2,2
Cuchillas cúter 1,3 1 Papelería Marta 1,3
Varillas 0,3 15 Modelismo Lara Julia 4,5
fotocopias 1,43 1 Copibalbi Julia 1,43
bluetag 1 1 Chinos Julia 1
cinta carrocero 2 1 Chinos Julia 2
cinta americana 1,8 1 Chinos Julia 1,8
Madera jardín 0,3 10 Modelismo Lara Julia 3
Masilla Milán 2,8 1 Papelería Julia 2,8
Epoxi 2,2 1 Chinos Marta 2,2
Toalla verde 1,7 1 Chinos Marta 1,7
TOTAL 136,39
19.	Tabla	del	presupuesto
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9.8 MONTANDO Y ANIMANDO
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9.9 ENLACES EXTERNOS
Enlace	making	of	para	ver	como	animamos	 la	escena	final	donde	Hugo	
sale	comiendose	palomitas:
https://vimeo.com/131516385
Enlace	making	of	para	ver	como	hemos	desmontado	el	 set	del	 jardín	y	
hemos	montado	el	de	el	salón	de	la	casa	de	Hugo:
https://vimeo.com/130740704
Enlace	making	of	para	ver	como	hemos	construido	la	estructura	interna	
que	sujeta	a	Hugo:
https://vimeo.com/132459221
Enlace	making	of	para	ver	 la	postproducción	que	tienen	algunos	planos	
del	proyecto:
https://vimeo.com/130992724
Enlace	de	Behance	donde	hemos	ido	subiendo	y	actualizando	el	material	
mientras	desarrollábamos	el	proyecto:
https://www.behance.net/gallery/23127243/Rocket
